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EDITORIAL
Anàlisi de la producció científica de la revista apunts. medicina  
de l’esport durant l’any 2014
Analysis of the scientific production of the journal apunts. medicina de l’esport 
during the year 2014
José A. Mena, Beatriz Mas* i Alejandro Barragán
Content & Medical Research EMEA/LA, Elsevier España, Barcelona, Espanya
Rebut el 27 d’abril de 2015; aceptat el 29 d’abril de 2015
En aquest editorial es presenta una anàlisi quantitativa de 
la producció científica recollida a la revista Apunts. MedicinA 
de l’esport l’any 2014 i la seva incidència a l’especialitat de 
Medicina de l’Esport.
L’any 2014 la revista Apunts ha complert 50 anys de publi-
cació ininterrompuda1, donat que es publicà per primera 
vegada el febrer de 1964.
Apunts és la publicació oficial del Consell Català de l’Es-
port, organisme depenent de la Generalitat de Catalunya. 
Tanmateix, amb una vocació no sols nacional, sinó també 
internacional, la revista ha publicat sempre manuscrits 
d’arreu d’Espanya i de l’estranger.
Apunts publica de forma íntegra els articles en 2 idiomes 
(català i castellà), i accepta també per publicar articles en 
anglès. Actualment, la revista està indexada en diverses ba-
ses de dades internacionals, entre les quals destaquen Sco-
pus, Embase, Latindex, IBECS i EMCARE. La revista publica 
periòdicament 4 números a l’any i no té format imprès des 
de 2006, sinó que es publica únicament en línia a través del 
web www.apunts.org i de la plataforma Science Direct d’El-
sevier.
Apunts publicà el 2014 un total de 19 articles en 4 núme-
ros periòdics. Del total, 11 foren articles originals, 6 revi-
sions, un fou un editorial i un altre un cas clínic. Del total, 
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Figura 1 Origen de les institucions amb autors que han publi-
cat a Apunts el 2014 (regió).
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14 procedien d’Espanya, un de Brasil, un de Colòmbia, un 
fruit de la col·laboració entre Espanya i Portugal, un altre 
era originari de l’Argentina i un altre resultat de la col-
laboració d’autors de l’Iran i de Grècia. L’origen de les ins-
titucions que participaren en els articles es pot veure a les 
figures 1 i 2.
El 2014 es reberen 33 articles. Se n’acceptaren 16 i se’n 
rebutjaren 14 (tassa de rebuig: 47%).
Els temps editorial d’Apunts el 2014 foren:
•  Des de l’enviament d’un article fins a la primera decisió: 
61,5 dies.
•  Des de l’enviament d’un article fins a passar-lo a produc-
ció: 20 setmanes.
Taula 1 Països de procedència de les visites al web  
de la revista Apunts el 2014
País Visites (n) Visites (%)
Espanya 38.262 43,29
Mèxic 10.608 12,00
Colòmbia 7.668 8,68
Xile 6.878 7,78
Argentina 6.510 7,37
Perú 3.246 3,67
Veneçuela 2.322 2,63
Equador 1.740 1,97
Estats Units d’Amèrica  1.430 1,62
Brasil 1.052 1,19
Taula 2 Relació de revistes espanyoles de la categoria «medicina ortopèdica i medicina de l’esport» indexades a l’SJR
Títol Quartil SJR Índex h Total docs. (2013) Total refer. Refer./docs.
Revista Andaluza de Medicina del Deporte Q4 0,148 4 26 1.024 39,38
Apunts. Medicina de l’Esport Q4 0,131 4 24 1.818 34,08
Revista Española de Cirugía Ortopédica  
y Traumatología
Q4 0,130 7 70 1.576 22,51
Archivos de Medicina del Deporte Q4 0,109 6 45 1.446 32,13
Trauma (Spain) Q4 0,105 2 16 1.427 26,69
Adaptada de SCImago Journal Rank3.
Figura 2 Origen de les institucions amb autors que han publi-
cat a Apunts el 2014 (país).
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Colòmbia Grècia Portugal •  Des de la recepció a la producció fins a l’enviament de 
proves: 2,8 setmanes.
•  Des de la recepció a la producció fins a la publicació a 
l’S200: 13,4 setmanes.
•  Des de la publicació d’un número: 44,5 setmanes des de 
la recepció, 24,5 des de producció.
•  Revisors invitats: 101.
•  Revisions lliurades: 37.
•  Dies en completar la revisió: 11,5.
•  Revisions per revisor: 2.
Quant a les visites al web de la revista el 2014, s’han 
comptabilitzat un total de 94.327 visites i 190.332 pàgines 
vistes. Els primeres 10 països de procedència d’aquestes 
visites es recullen a la taula 1.
El 2014 es publicà l’SJR de 2013. L’SJR d’Apunts és de 
0,131, amb un índex h de 42. La revista s’ubica en el 4 quar-
til de la categoria «medicina ortopèdica i medicina de l’es-
port», i ocupa el lloc 182 de 219. A la taula 2 s’ofereix una 
relació de les revistes espanyoles d’aquesta categoria inde-
xades a l’SJR3.
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